





吴 凡 (厦门大学艺术学院 3 60 10 )
摘要 :艺术管理 (A电 M n ae ag
me n t o r A r-t sA dmin i生rt aio n ) 是一






















专业 ( 专科 )
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( 三 ) 艺术管理的专业定位




































































































































































































葛优葛大爷曾说过 : 21 世纪最重要的是什么 ? 是的 ! 是人
才 !






















































































请允许我援引屈原 《离骚 》 中的名句作结 : 路漫漫其
修远兮
,
吾将上下而求索 !
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